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ABSTRACT: In order to ascertain the use of health foods and over-the-counter drug 
(OTC), we asked 205 general populations who visit drug store to fill out a questionnaire 
in Bingo area. These results of Bingo area were very different from those of Okayama 
city neighborhood. Therefore, we should offer information of health foods and OTC with 
considering for needs of each area’s population. The information obtained from the responses 
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